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Nurlindah Tresna Kasih, NIM: 1608203033, “PENGARUH 
INTELLECTUAL CAPITAL, ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  Intellectual Capital, 
Islamicity Performance Index dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap 
Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA) pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia. Komponen Islamicity Performance Index yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Profit Sharing Ratio, Zakat Performance 
Ratio, dan Islamic Income Ratio. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 
2015-2019. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini 
meliputi Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama 
periode 2015-2019. Sampel ditentukan dengan purposive sampling dan diperoleh 
9 Bank Umum Syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear 
berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS version 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intellectual Capital secara parsial 
terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank 
Umum Syariah. Profit Sharing Ratio secara parsial tidak terdapat pengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah. Zakat 
Performance Ratio secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah. Islamic Income Ratio secara 
parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank 
Umum Syariah. Good Corporate Governance secara parsial terdapat pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah. 
Intellectual Capital, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic 
Income Ratio dan Good Corporate Governance secara simultan terdapat pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah. 
Kata kunci : Intellectual Capital, Islamicity Performance Index, Profit Sharing 
Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Income Ratio, Good 
Corporate Governance, Return On Asset, kinerja keuangan, Bank 







Nurlindah Tresna Kasih, NIM: 1608203033, "THE EFFECT OF 
INTELLECTUAL CAPITAL, ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX AND 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ON THE FINANCIAL 
PERFORMANCE OF SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA". 
This study aims to determine the effect of Intellectual Capital, Islamicity 
Performance Index and Good Corporate Governance (GCG) on financial 
performance as proxied by Return on Assets (ROA) in Islamic Commercial Banks 
in Indonesia. The components of the Islamicity Performance Index used in this 
study are Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, and Islamic Income 
Ratio. The research period used was 2015-2019. 
This study uses a quantitative approach. The population of this study 
includes Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services 
Authority during the 2015-2019 period. The sample was determined by purposive 
sampling and obtained 9 Islamic Commercial Banks. The data analysis method 
used is multiple linear regression using the SPSS version 21 application. 
The results showed that partially Intellectual Capital had a positive and 
significant effect on the financial performance (ROA) of Islamic commercial 
banks. Partially, Profit Sharing Ratio has no significant effect on the financial 
performance (ROA) of Islamic Commercial Banks. Zakat Performance Ratio 
partially has no significant effect on the financial performance (ROA) of Islamic 
Commercial Banks. Partially Islamic Income Ratio has no significant effect on the 
financial performance (ROA) of Islamic Commercial Banks. Partially, Good 
Corporate Governance has a positive and significant impact on the financial 
performance (ROA) of Islamic Commercial Banks. Intellectual Capital, Profit 
Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Income Ratio and Good 
Corporate Governance simultaneously have a positive and significant influence 
on the financial performance (ROA) of Islamic Commercial Banks. 
Keywords : Intellectual Capital, Islamicity Performance Index, Profit Sharing 
Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Income Ratio, Good 
Corporate Governance, Return On Assets, financial performance, 







يح س ك نا ال س ري ندا ت ي ورل ، "رأص١ش سأط اٌّبي اٌفىشٞ ، ِؤشش  1608203033، ن
( عٍٝ األداء اٌّبٌٟ ٌٍجٕٛن اٌزجبس٠خ GCGأداء اإلعالَ ٚاٌذٛوّخ اٌشش١ذح ٌٍششوبد )
 اٌشش٠عخ فٟ إٔذ١ٔٚغ١ب".
األداء اإلعالِٟ ، رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ إٌٝ رذذ٠ذ رأص١ش سأط اٌّبي اٌفىشٞ ، ِٚؤشش 
( عٍٝ األداء اٌّبٌٟ ِٓ خالي اٌعبئذ عٍٝ األطٛي GCGٚاٌذٛوّخ اٌج١ذح ٌٍششوبد )
(ROA ِٟفٟ اٌجٕٛن اٌزجبس٠خ اإلعال١ِخ فٟ إٔذ١ٔٚغ١ب. ِىٛٔبد ِؤشش األداء اإلعال )
اٌّغزخذِخ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ٟ٘ ٔغجخ اٌّشبسوخ فٟ اٌشثخ ، ٚٔغجخ أداء اٌضوبح ، ٚٔغجخ اٌذخً 
 .5102-5102عالِٟ. وبٔذ فزشح اٌجذش اٌّغزخذِخ اإل
رغزخذَ ٘زٖ اٌذساعخ ٔٙجب و١ّب. ٠شًّ ِجزّع ٘زٖ اٌذساعخ اٌجٕٛن اٌزجبس٠خ 
. رُ رذذ٠ذ اٌع١ٕخ عٓ 5102-5102اإلعال١ِخ اٌّغجٍخ ٌذٜ ١٘ئخ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ خالي اٌفزشح 
طش٠مخ رذ١ًٍ اٌج١بٔبد ثٕٛن رجبس٠خ إعال١ِخ.  2طش٠ك أخز اٌع١ٕبد اٌٙبدف ٚدظٍذ عٍٝ 
 .50اإلطذاس  SPSSاٌّغزخذِخ ٟ٘ االٔذذاس اٌخطٟ اٌّزعذد ثبعزخذاَ رطج١ك 
ٚأظٙشد إٌزبئج أْ سأط اٌّبي اٌفىشٞ جضئ١ًب وبْ ٌٗ رأص١ش إ٠جبثٟ ِٚعٕٛٞ عٍٝ 
األداء اٌّبٌٟ ٌٍّظبسف اٌزجبس٠خ اإلعال١ِخ. جضئ١ًب ، ١ٌظ ٌٕغجخ رمبعُ األسثبح أٞ رأص١ش 
األداء اٌّبٌٟ ٌٍجٕٛن اٌزجبس٠خ اإلعال١ِخ. ٔغجخ أداء اٌضوبح ١ٌظ ٌٙب رأص١ش جٛ٘شٞ عٍٝ 
جٛ٘شٞ جضئٟ عٍٝ األداء اٌّبٌٟ ٌٍجٕٛن اٌزجبس٠خ اإلعال١ِخ. ٔغجخ اٌذخً اإلعال١ِخ اٌجضئ١خ 
ال ٠ٛجذ رأص١ش جٛ٘شٞ عٍٝ األداء اٌّبٌٟ ٌٍجٕٛن اٌزجبس٠خ اإلعال١ِخ. جضئ١ًب ، ٠ىْٛ ٌٍذٛوّخ 
بد رأص١ش إ٠جبثٟ ٚ٘بَ عٍٝ األداء اٌّبٌٟ ٌٍجٕٛن اٌزجبس٠خ اإلعال١ِخ. إْ سأط اٌج١ذح ٌٍششو
اٌّبي اٌفىشٞ ، ٚٔغجخ رمبعُ األسثبح ، ٚٔغجخ أداء اٌضوبح ، ٚٔغجخ اٌذخً اإلعالِٟ ، 
ٚاٌذٛوّخ اٌج١ذح ٌٍششوبد ٌٙب رأص١ش إ٠جبثٟ ٚ٘بَ عٍٝ األداء اٌّبٌٟ ٌٍجٕٛن اٌزجبس٠خ 
 اإلعال١ِخ.
سأط اٌّبي اٌفىشٞ ، ِؤشش األداء اإلعالِٟ ، ٔغجخ رمبعُ األسثبح ، ٔغجخ  زبد١خ:اٌىٍّبد اٌّف
أداء اٌضوبح ، ٔغجخ اٌذخً اإلعالِٟ ، اٌذٛوّخ اٌج١ذح ٌٍششوبد ، اٌعبئذ 
 عٍٝ األطٛي ، األداء اٌّبٌٟ ، اٌجٕٛن اٌزجبس٠خ اإلعال١ِخ.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
A. KONSONAN 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 




Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ة
 Ta T Te د
 (ś a Ś Es (dengan titik diatas س
 Jim J Je ج
 (ḥ a ḥ Ha (dengan titik dibawah ح
 Kha Kh ka dan ha ر
 Dal D De د
 (Zal Ž Zet (dengan titik diatas ر
 Ra R Er س
 Zai Z Zet ص
 Sin Ş Es ط
 Syin Sy es dan ye ػ
 (ş a Ș Es (dengan titik dibawah ص
 (ḍ ad ḍ De (dengan titik dibawah ع
 (ṭ a ṭ Te (dengan titik dibawah ط
 (ẓ a ẓ Zet (dengan titik dibawah ظ
 (ain –„ koma terbalik (diatas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ن
 Lam L El ي
َ Mim M Em 







ٚ Wau W We 
ٖ Ha H Ha 
 Hamzah  ‟ Apostrof ء
ٜ Ya Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga 
atau monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 
 ُ  Dammah U U 
Contoh : 
 kataba  =  َوزَتَ 
 su’ila =  ُطِءيَ 
 َٓ  hasuna =  َدغُ
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ٞ fathah dan ya Ai a dan i 
ٚ fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 







ي َ ْٛ  qaula =  لَ
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 




 fathah dan alif / ya Â a dan garis atas ٠ب
ٞ fathah dan ya I i dan garis atas 
 ُٚ  dammah dan wau Ú u dan garis atas 
Contoh : 
ًَ عُْجذبَ َٔهَ   qala subhanaka =  لَ
 ِٗ  iz qala yusufu li abihi = اِرَ لبََي ىُٛ عُُف اِلَ ثِْى
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : 
a. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, 
dan dammah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
َضُٗ ا اْلَ طفَبيْ  ْٚ  raudah al-atfal atau raudatul atfal =  َس 








5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, 
dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
بَ   rabbana = َسثَّٕ
 َُ  nu’   ‘ima =  ُٔعِّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ي ا. 
Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 sy ػ .T 8 د .1
 ṣ ص .Ś 9 س .2
 ḍ ع .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ر .4
 ẓ ظ .R 12 س .5
 L ي .Z 13 ص .6
 S 14. ْ N ط .7
 
Contoh : 
ْ٘شُ   ad-dahru =  اَ ٌذَّ 







 ًُ ّْ ٌَْٕ  an-namlu =  اَ 
 ًُ  al-lailu =  اَ ٌٍَّْى
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan 
sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ة .2
 k ن .J 10 ج .3
 ḥ 11. َ m ح .4
 Kh 12. ٚ w ر .5
 h ٖ .13 ‟− ع .6
 G 14. ٞ y غ .7
 
Contoh : 
شُ  َّ ٌْم    al-qamaru =  اَ 
ٌْفَْمشُ   اَ    = al-faqru 
ٌْغَْىتُ   al-gaibu =  اَ 
 ُٓ ٌْعَْى  al-‘ainu =  اَ 
7. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya 
berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila 
terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa alif.  
Contoh : 
 syai’un = َشْىئ  
ْشدُ  ِ ُ  umirtu = أ







  ًَ أََو  =  akala 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fiill (kata kerja), isim (kata 
benda), dan haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata 
lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi 




ٍِْىً ٌَْخ ُُ ا ْى ِ٘  Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =  اِْثَشا
ب َٙ ْشع ُِ َٚ ب  َٙ ْجش ى َِ  ِ ُِ َّللاَّ  Bissmillahi majraha wa mursaha = ثِْغ
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf 
awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.  
 
Contoh : 
يِّ  ْٛ ذِّ االََّسعُ َّّ َذ ُِ ب  َِ َٚ   = Wa ma Muhammad illa rasul 
 َٓ ْى ِّ ٌْعَبٌَ ِ َسّةِ ا ذُ ّلِِلَّ ّْ ٌَْذ َ  Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin =  ا
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan.  
Contoh : 







 ُِّ ْى ٍِ ًِّ َشْىئ َع ُ ثِىُ َّللاَّ َٚ  = Wallahu bi kulli syai’in ‘alim 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu 
disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah 
Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah 
dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai 
pelengkap Transliterasi Arab-Latin. 
 
 
